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... VE NESRİN TOPKAPI
Bir tiyatro turnesinde dünyaya  
gelm iş ve 6 yaşında  
A d an a 'd a  bir pavyonda dans  
etm eye  başlam ıştı...
NESRİN TOPKARI Dansözlükten assolistliğe
Asıl soyadı G ökkaya idi. Londra'da  
patronları bunu «Topkap ı»  diye  
değiştird iler...
H A İU K  A K TA R
DAHA bundan çok kısa süre öncesine, yaklaşık bir yıl öncesine kadar, 
“ Nesrin Topkapı”  dendiği za­
man akla hemen “ çok iyi”  bir 
dansöz gelirdi. Türkiye'deki 
birkaç iyi dansözden biri oldu­
ğu tartışmasızdı Nesrin Top- 
kapı’nm...
Sonra aradan günler geçti... 
Nesrin Topkapı 1981’de bir 
turnede assoİistlik denemesi 
yaptı. Sonra onu sahnelerde 
nefis bir şovun sergileyicisi 
olarak gördük. Sahneye çıkı­
yor, dans ediyor, şarkılar söy­
lüyor ve çok uzun bir süre izle­
yicileri oyalamasını, hem de 
“ iyi bir biçimde oyalamasını”  
biliyordu. Geçen yıl İzmir 
Fuarı’nda sahnede izliyorduk 
Nesrin Topkapı’yı. Sanatçı 
gazinodaki şovunun bir bölü- • 
münü uyguluyor, hem dans 
ediyor, hem de şarkı söylüyor­
du...
Fuardan sonra da sürdü ça­
lışmaları... Çeşitli gazinolarda 
çalıştı. Yine iddialıydı. Artık 
yalnız “ dansöz”  olarak çalış­
mayacaktı ve söylediğini yaptı. 
Fuar kadrolarını incelerken 
Nesrin Topkapı’nın artık şarkı­
cılığını kanıtladığını gördük. 
Çünkü sahnelerde yıllarca dan­
söz olarak alkışlanan Nesrin 
Topkapı, İzmir Fuarı’nda 
“ assolist”  olarak çalışmak için 
mukavele imzalamıştı. Kosko­
ca bir gazinonun bütün mesuli­
yeti onun üzerindeydi ve yıllar­
ca altlarında çalıştığı sanatçı­
ların üstünde sahne alacak, 
pek çok kişi onun programı 
içinde görev yapacaktı. Ger­
çekten inanılması çok güç bir 
işti bu.
Haberi duyan şaşırıyor ve 
“Bir zamanlar ufacık bir pav­
yonda bir dansöz olarak çahşan 
kız, nasıl olur da koca gazinoyu 
idare eder "  diyordu. Diyordu 
ama gerçek buydu. Bir zaman­
lar Adana’da bir pavyonda mi­
nicik bir bebecikken sahnelere 
dansöz olarak çıkan Nesrin 
Topkapı’yı o zamanlar sahne­
de izleyenler, kesinlikle “ Bu kız 
günün birinde assolist olacak, 
İzmir Fuarı'nda assolist ola­
cak”  demeyi akimın ucundan 
bile geçirmiyordu. PaYyonu 
dolduranlar için o küçücük bir 
kızdı ve annesinden öğrendik­
lerini uyguluyordu, o kadar.
K AD ER  B AŞK A  
YAZI Y A Z M IŞ T I
Oysa kader başka türlü yaz­
mıştı yazışım. Daha doğrusu 
bir garipti Nesrin Topkapı’nın, 
kader çizgisi... Halk dilinde 
yerleşmiş şekliyle “eli mah­
kûm ” du Nesrin Topkapı’nın sa­
natçı olmaya.
Böyle olmayacak. Gelin yıl­
lar öncesine dönelim...
Uzayıp giden Anadolu yol­
ları... içi tıklım tıkış insan dolu 
bir otobüs kilometreleri yutu­
yor. Otobüsteki tiyatro sanat­
çıları çeşitli yerlerde temsiller 
veriyorlar ve Akhisar yakın­
larında otobüsteki kadınlardan 
biri olan Rabia Gökkaya, mini­
cik kızı Nesrin Gökkaya’yı 
dünyaya getiriyor. Otobüs 
içinde doğan bu kızın ne ola­
cağı hakkında kimsenin bir fik­
ri yoktur ama, bu kız istikbalin 
dansözü, bugünün de assolisti- 
dir...
işte yılların dansözü, bugü­
nün assolisti Nesrin Topka- 
pı’nın ilginç doğum öyküsüdür 
bu...
İLK S A H N E  VE  
PO LİS  Ö A bK İN I
Herkesin dansöz olarak bil­
diği Nesrin Topkapı, dans sa­
natçısı olarak ünlenmeden önce 
filmlerde oynamıştır, işte öy ­
küsü:
ilk olarak kamera kar­
şısına geçtiğimde dört yaşın­
daydım. ilk filmimin adı “ İp­
sala Cînayeti” ydi. “ Bu Va­
tanın Çocukları"nda başrol oy­
nadım. “ Hayırsız Evlât”  ve 
"Sokak Şarkıcısı”  da filmle­
rimden bazıları.”
Ve şimdi de gelelim küçük 
Nesrin’in dansa merak sarma­
şma:
5 yaşında baleye merak 
sardım. Beşiktaş’ta bir bale 
okulu vardı oraya gitmeye baş­
ladım fi va sında ilkokula gitti- 
ğimue yi samımda Duyük bir 
değişiklik oldu. Babam orga­
nizatörlüğe, annem de dans 
dersleri vermeye başlamıştı.”
işte ne olduysa o dans ders­
leri sırasında oldu. Biz yine sö­
zü Nesrin Topkapı’ya bıraka­
lım:
Bir yığın gazino patro­
nu evimize dolmuştu. Ve ben 
annemin dediğine göre de çok 
güzel oynuyordum. Onların 
yanında dans ediyordum. Gü­
nün birinde Adana'daki Havuz 
Pavyon’un sahibi evimize gel­
mişti. Dansımı çok beğendi. 
Beni pavyonunda çalıştırmak 
istediğini söyledi. O zaman yıl 
1957’iydi. Ve ben 6 yaşınday­
dım. Çalışacağım yerin adı 
“ pavyon” du, ama gerçek hali 
tam bir aile gazinosuydu. Mi-; 
nicik bir çocukken 6 yaşımda 
sahneye çıkmaya başladım. 15 
gün çalışmıştım. 16’ inci gece 
gazinoyu polis bastı. Yaşı kü­
çük kişi çalıştırdıkları için de 
gazinoyu kapattılar.”
Bu kadarla bitmiyor Nesrin 
Topkapı'tun öyküsü:
Daha sonra konserva- 
tuvara girmek istedim, iki kez 
Ankara’ya gittik, ikisinde de 
“ çok yakın tanıdığım olmadığı 
için”  (!) geri dönmek zorunda 
kaldım. Daha sonra öğreni­
mimi sürdürmek için Şişli Ko­
leji'ne girdim. 1966 yümda ise 
babam öldü.”
Babasının ölümü ile profes­
yonel sahne yaşamı başlıyor 
Nesrin Topkapı’mn:
Yıl 1967’ idi. Yaşam ko­
şulları yüzünden 1967 yılının 
başlarında profesyonel olarak 
sahneye çıktım.”
Bundan sonra ise Nesrin 
Topkapı’nm yurt dışı serüveni 
başlıyor:
“ —■ 1968 yılmda çalışmak 
için Londra’ya gittim. 8.5 ay 
çalıştım. Sonra Finlandiya’ya 
geçtim. 4 ay sonra da Lon­
dra’ya döndüm. Yine yasalar 
çıktı karşıma. Bunlardan kur­
tulmak için de göstermelik bir 
evlilik yaptım. Buraya kadar 
hep “ G ökkaya”  soyadığı 
kullanmıştım. Londra’da deği­
şiklik oldu ve patronlarım, 
“ söyleniş zorunluğu”  ileri sü­
rerek Gökkaya, soyadını değiş­
tirmemi ileri sürerek bana 
“ Topkapı”  soyadını taktılar. 
Burada dans ediyor, kostüm 
dikiyor ve dans dersleri veri-
©
Nesrin Topkapı denilince akla usta bir dansöz geliyor ama
rak izlemeye alıştı, acaba şar­
kıcı olarak benimser mi?”  soru­
su ve korkusu vardı kafamda.”
Sonra aradan günler, aylar 
geçmiş. Televizyondaki prog­
ramından sonra tanımayan 
kalmamış Nesrin Topkapı'yi. 
Yine araya turneler girmiş ve 
yine gerektiği anlarda şarkı 
söyleyip hem kadroyu, hem 
durumu kurtarmış. 1981 yılının 
temmuzuna gelindiğinde ise 
gazinocular ağır basıp şarkıcı­
lığa transfer etmişler Nesrin 
Topkapı’yı.
İlk sahneye çıkışında bir 
şov uygulamış sanatçı. Hem 
dans hem şarkı varmış o sıra­
larda. Gösteri öylesine tutmuş 
ki, gelen tekliflere “ hayır”  de­
mek cesaretini kendinde bula­
mamış. Fuarda aldığı büyük 
alkış, gazinolardaki birbirini
izleyen başarılar, bu hale getir­
miş.
Nesrin Topkapı, dünün 
dansözü bugün nerede mi? Yeri 
belli. Gazino ilanlarına bakmak 
yeterli. Fuarın bir gazinosunun 
assolisti Nesrin Topkapı. Kad­
rosunda bir yığın sanatçı ça­
lışıyor ve bütün bunları bilm­
esine karşın şöyle konuşuyor: 
En büyük korkum hal­
kın beğenisi. En küçük bird 
kötü hareket bile beni yıkar öl­
dürür. Bu yüzden bugüne ka­
dar sustum , dansözlüğümü 
sürdürdüm. Yalnız şu var ki, 
bugüne kadar yapmış olduğum 
gazino çalışmaları ile kendimi 
kanıtladım. 1982 fuarı, benim 
için tam bir sınavdır. Geçen yıl 
bir kadroda çalışıyordum. Bu 
yıl benim altımda bir kadro ça­
lışıyor. En büyük amacım bu
kadronun iş yaptığı bahçeyi 
ağzma kadar doldurmak...”
İşte böyle diyor yıllar önce­
sinde bir turne otobüsü içinde 
yaşama gözlerini açan Nesrin 
Gökkaya, ya da halkın bildiği 
şekilde Nesrin Topkapı.
Genç sanatçının yaşam öy ­
küsünü bilmeyenler belki onun 
için “ Nereden nereye geldi”  di­
yebilirler ama, Nesrin Topkapı 
bilinçli bir anlayış içinde yolu­
nu kendisi çizmiştirve bunu 
fuar sonunda bileğinin, göbeği­
nin, kalçasının ve de sesinin 
hakkıyla herkese bir kez daha 
kanıtlayacaktır.
Sanki bir masal gibi Nesrin 
T opkapı’ nın yaşam  öyküsü 
ama bir masal değil gerçek. Ve 
hem öyle bir gerçek ki, bu ger­
çeklerden çok kişinin ders al­
ması gerekiyor...*
yordum. Patronlar elişimin gü­
zel olduğunu ve şarkı söyle­
diğini öğrenince, şarkı da söy- 
letmeye başladılar bana ...”
G E Z M E K  İÇ İN  G ELD İ V E ...
Tam 6 yıl çalıştı Londra’da 
Nesrin Gökkaya, daha doğrusu 
sonradan aldığı soyadı ile Nes­
rin Topkapı. Günün birinde 
“vatan özlemi”  kapladı küçük 
yüreğini. Gelin gerisini ondan 
dinleyelim:
Kalmayı kesinlikle 
düşünmüyordum. Arkadaşım 
Nil Burak vardı. Çok İsrar etti 
“ kal”  dedi “ başaracaksın”  de­
di. Nasıl olduysa “denerim be”  
deyiverdim. O zamanlar beni 
Türkiye'de kimse tanımıyordu. 
Galata Kulesi’nde 125 lira yev­
miye ile işe başladım. Artacak­
tı bu para biliyordum, yanıl­
madım da... İkinci gece 200 lira 
verdiler. Üçüncü gece... Bu ge­
ce çok ilginçti ve 400 lira vere­
rek beni Çakıl Gazinosu ’na 
transfer ettiler. Ondan sonra 
da ücretim her geçen gün biraz' 
daha arttı.”
Nesrin Topkapı Türkiye’de 
yalnızca dansözlük yönünü 
sergiliyordu o zamanlar. Şar­
kıcılık yönünü kimsecikler bil­
miyordu. Oysa sesini önceden 
dinlemiş olanlar “ Bu kız dansı 
bırakıp şarkı söylese etrafı ka­
sıp kavurur”  diyorlardı.
Sanatçı 1979 yılında kendi­
siyle yaptığımız bir söyleşide 
ise “ M ikrofondan korkuyo­
rum” diyordu. Garipti bu kor­
kusu. Çünkü, İngilizce, İtal­
yanca, İspanyolca, Fransızca 
Hintçe, Farsça, Arapça Rumca 
ve Türkçe şarkı söyleyebiliyor­
du. Yani gerektiğinde tam 9 
dilde bülbül gibi şakıyabiliyor­
du. O halde nedendi korkusu:
Bir kez yanılmıyorsam 
1975’ le denemiş plak yapmış­
tım. Bu plaklarda “ Çalma sa­
kın kapımı” , “ Bir yaz bile geç­
medi” , “ Felek kırmış kanadı­
mı kolumu" ve adım hatırlaya­
madığım bir melodiyi okumuş­
tum. Şirketle iki yıllık bir mu­
kavelem vardı. Onlar koşulları 
yerine getirmeyince ben de bu 
işten soğudum.”
İLK C ESA R E T  
A M E R İK A ’DA
Yıllarca çektiği mikrofon 
korkusunu 1978 yılında gittiği 
bir Amerika turnesi sırasında 
yenmiş Nesrin Topkapı:
Nurten Innap’ın sahne­
ye çıkması gerekiyordu ve sesi 
konuşamayacak kadar kısıktı. 
New York'daki gece kulübünde 
titreyerek sahneye çıktım. O 
günden sonra “ şarkıcılık" fikri 
sürekli olarak kafamı kurcala­
maya başladı. Yalnız o zaman­
lar hep “ Halk beni dansöz ola-
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